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Il CILEA ha organizzato nei giorni 18-20
novembre, presso l’aula della Facoltà di Scienze
dell’Università Statale di Milano, in Via Festa
del Perdono 7, la seconda edizione del convegno
dedicato al Calcolo ad Alte Prestazioni in Italia.
La realizzazione di questo convegno rientra tra
le attività del Centro di Modellistica
Computazionale del CILEA, che ha tra gli scopi
istituzionali quello di favorire la realizzazione
di progetti che richiedono alte risorse computa-
zionali e incentivare i possibili sinergismi tra
esperienze e culture diverse.
Obiettivo del convegno è quello di evidenziare
quale sia oggi l’impiego in Italia degli strumenti
di supercalcolo nelle diverse aree applicative e
come questi possano essere validi mezzi per
aumentare la competitività italiana sia nelle
attività di ricerca scientifica sia nella
progettazione e nello sviluppo industriale.
Si vuole anche introdurre il tema della
collaborazione tra università ed industria, per
fornire l’occasione, data l’eterogeneità dei temi
discussi nel convegno, ad uno scambio di
esperienze e di informazioni tra mondi che sono
separati, forse più del necessario, da finalità,
metodi lavorativi e background culturale.
Il luogo è quindi adatto per allacciare contatti
che potrebbero poi continuare in altra sede
facilitando l’introduzione nel mondo anche
della piccola e media industria di strumenti e
metodi che oggi sono propri o della ricerca
scientifica di punta o della grande industria.
Nel convegno sono stati previsti, oltre a
contributi provenienti dalla realtà italiana,
anche altri interventi, portati, sia da italiani
che hanno od hanno avuto un ruolo importante
all’estero in grandi organizzazioni, sia da
ambienti esteri vicini alla tradizione culturale
italiana.
L’introduzione di elementi di confronto con
altre realtà si spera dia luogo a una spinta per
l’evoluzione del supercalcolo nel mondo
italiano.
Nelle tre giornate si alterneranno interventi
che abbracciano diverse aree applicative
(analisi meccanica e strutturale,
fluidodinamica, chimica e scienze dei materiali,
meteorologia, ecc.) e che cercheranno di dare,
sia pure in modo incompleto, una visione delle
attività in corso.
Sul sito WEB del CILEA, alla pagina
http://www.cilea.it/novita/capi98.htm, sono
disponibili le informazioni sul programma del
convegno e sulle modalità di iscrizione.
